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lo...U .,. u.. "-'-'*' ... tM 
aalrult.lruliftleft farU....un 
ltMn,bwtllo ll iNQil-lladr;Uial 
wOIIoa~Me..-Mnol..,.IMau~ 
cntala tMdllllk luokaalrr. · 
' .uwl"naa4onnt~,rlpr­
aa••,...lotu"""'ilft-rtol"ro-
ani a.m..., knlr, V~nt 




P'rid..,., Nrttabu 4, lftl 
A~lrtMclul-c ... ..._...._ 
.. !.W "led•U..." .... -- ..... 
....... u.....-..~ ..... ~
..-. .... u..l-locrtatul..._.. 
~.. , .................. ...... 
...-cn~oo ....... •'-Mnollsc 
""'"- -'"'""""· '""'.nn "" 
n-w ,... t.e . ,..rtllat u. 
M • .-.uw ,.,........ ., N...,. nu-.. 
...... ,., .... u.. ................ . 
•~Jo<od.• n. ten'-" ........ .,. 
.._...-'do.,,_ _ _.., .. 
-~:~:reottw~r . .... ,...... -
"""'*'•.-...'l"kf._.n'_ 
_ .. ---· ~ . .. u. crooa4 .... 
... ., ... , _ ....... Mu ell!W 
laeo W.. .,. u.. .-ltlor Holn ., 
U..Wkn.tU....U iallllll -
., U.. _.,.., te Mfn4 u..-t-
uol U..lrta•W...aca~""' ..u. 
pWa u41oila oM.tb. leu • Mia\ 
- to. af ll ,.,...au\ ... a.t1ac 
~ ' 
P.ooa.ul FO. OP&MIMC CELL 
BAATION OF THE WOAUU' 
UNIVU51TY 
(Co"l.lnu4 1ro&l'ace i) 
n.w. .... ~~-­MralllW. ............. ..._ 
IICnW ~ u.. bod. tArot ~
,.,.._~~q-~ ..... ... -
tooooa:r.ec.t.-..Urhtafw....., 
~ Au•KIIuwa-w)lb 
.. .... aD .... _... ....... 
....... ,.-~ actiY­
tu. .a-~ Wa pu.ariq,- ... 
~tArot U. U.. a,.eq at!\lioe 
uolicerl- b tt..lW tot J ......... 
.. .w ... u...w.taaau.tr~ • 
--
Ta ... Jur. .. ~--.... .. 
...... ulllatal ..... ..,._.,.._ 
u. z.t.lltlllul De,..-- ... 
l:rilode<I. Ucbtll ....... .... 
.....s.talaproport*ltetlolb_._ 




nlE £XCE55 PROflTS MAY 
BE REPEAUD 
Was..-tdoaF ....... ._ 
...... Fill .. ,._,., 
..... tick ...... _.....,_ 
_ _,,.ut_IW _.._.. 
.. _..at .... -.-. .. ,.. 
-
JUBTICa 
.u ._..._ u. W'.W .... 0... .u. 
...... " ftWII,w.. - • """""· _...,......Wtlot.-ri~~ftfa 
,_...a~..u..aca~ .. t 
......... Mlf AW btwto Ia .... 
-u..ttM ..... efdoeU.... 
........ '-~ ....... 
_ .. .....t.L .,.......,_ 
... -- " .... -wlato ....... 
.......... .,.;..-.u- ... . 
~---e~.-- ...... ... 
_....,_bad~ ....... .uu.. 
At the Unity House Concert 
'lNlJ'rW.o,..,tlll ....... llb. 
kfpt rtr ef ~~~~ .. 1M1 a d.ork ud 
....,........_ l .. f'MCan.-cllo 
JlallfMU.C<iMIIlfaJIUICI ......... ~ 
..... u.. .. ._., .. --.. 
ur._......._.,.,Wk ... 
~faootu..r,_ ..... _ 
~_....- ns...,...,... 
n.lW,.tl}'~ ...... 
_..._.,. ..... .,w.tl. 
n.tatrr•t..- · ...W~ 
., ......... ~.,......,_ .. 
.., ......... ~ .... ..... 
Aa ""' ................... ,.... 
............ _._ ... a-.. 
............ _..._ .. ...... 
--. ... .._...n.w...s 
..._lib.......,.,__._- a 
.....w.w. ............... ...U.,. . 
., .. hl_. ....... l ....... ... 





.. ., .. _._~., 
doe.-1..---•ftM-
•' ...tl .... t.eLIMIIC\MU.at~ 
..... 
,..._ .. .,..._.., ,.au&.,. 
-.r.Uhdoe ...... .,, ....... M.-
-·""'., ....... ~ ... 
IW.nt.e.ntlll • ....... WMtbl 
................... t.b\tWNt.l 
• If~ -.:J lia .. 14!raal Nttfl 
ntw •h•ntQ,.,nol'fllito .. bt~~allollt 
., 0.. ...... ,lduwlo ........ w.~a. 
u...,..,...-......,,..,Dnlnt 
n. .. brKII tilt ..... taaru. ,, 0.. 
... ,, Raw..,_ dotlr a«kt ..... 
..._n ww ... ...,.. u.. n1o11 
.......... ., ................... .. 
..... ~Md:falll,....,.,... 
........ tiiDI ............. tM 
_...._, a ... ,.. ... -a"'OMM 
fHtll.adtllltr..,t" ali'<llll'.,.. 
"""' I llokll'd .,.011nd U.. hall. o'-'-4 
till IIIUJ' h•Jtlar t-' -~ 
'"''"""'·"ltllthl.., .. attn:llp ~f ... l\qlf-..6ftandde-
.,..,.'-.\" ......... .,_Patot,. 
kwuU..nqwWI.t..._attiMorJo.. 
lla_.ttoe..n.-..rthtlldtb. 
~ ... ~._ ... ....... 
....... ., ., .......... -.... 
............. _,_ ,.,.... 
............. _.._ ... _ 
........ -. ........ allll.._ t ................... __ lf 
........................... _ 
~ ......... u,,_...,_ 
.... ~,~-­
......................... , ... 
_.. .. IIIJII(I,"Bitftart .. tlr.nol 
.,....,a.., .............. _ 
_, ........ -'*"""'' .... llbt..t~w r..,. l,,u ... ,a .... ur.1-
"•-,__u._, ... 
., ....... -........ _ 
_, ... pl .............. ~oo ... 
- ...... tw.-..waJ\Ioab.uri.i 
la-tlltMliPtatlltta.lqte 
""""• ... F7.-•U.W..--
f,._...7 ............ ""'V "-' 
oloalr.M. ............... I'IIof 
~tl•ll-.q ........ w{Up,... 
............ &11. .. 
"'ff -'r--Wioe.,.._,,.o,. 
-~ pt ... rlap, ••netrb, ~octu..., ,......_""' ... -..u- .. fr1endt,wtlloaholld•r•plrltlnour 
bMna. '11 ... ,. " •IICb t.t N ftn 
- ............... ldd~ .... lllltllle lama•• worhratplr1~ 
lt aalt)'wWdo~taKiqfortlo 
.... ~· 
~ ................ J., ...... ,~ 
- ~ -~ .............. -.., ... 




••• ,.... ..... u.. .. ..,.. 
.. ~._,_ ..... _....... 
o~ ..... ·~PM~:·~ 
... , ...... w.-.. .. t~~~~tta:~. 
Joertlfe..,.IH. m..~t.n,_..ort aae:•w.......,., ... _ _. 
.... ~-u. ........... .. 
watrwct<~'wta._,._ ..,._ ... ___ ,_ ... 
alt.J.t ,_... •W""""' ... .......,. 
tW .................. tiMrt,• 
_..--. . ....,-' ...... 
,_~~a. ~ .. ...,. .. ,..,.a.. 
od ........... wtaldloloawmlcab' 
....................... 
... attootb<l .. , ............ ... 
lout.. ....... ._... ..... t.e u. 
.. u..-tMr..,-..-........_ 




tw.,ud .... .W .. It.. ..... 
pls. till lllto...U..:oloalo t..t;r. 
....u, .. noW. SbtW.....,nrk. 
lq la u. •• , , .... trtlldl tlMo"' 
etriklq fK lite ,ut ftD"-" ,...._ 
la IIIJ' •lnol l qulolll)' oiMIIOt u. ... 
f1orlM• , ..,. tloo tw.nl,_m-kr 
,.._-...~ I tltiM: tbt a1ot ..,......, 
~l .... ddotaplf!Wrt-,al 
...,..,.. ...... ~rt. ... Wioeattdlall 
, ........ ., ........ ta._l .. 
, .. ...... 
Aoollllk ......... ....... 
aoi .... ~ ........ doMeol 
r....tM .. -....... .......... , • 
.... _..... .. _...... .... _ 
••• ..,,_,.tf"»IL OU.n-




t f ollll,n .......... ..a. l:lMI ...... 
• ... u..._.. .......... _l u....,_..,...._......,.... 
to 'U...--., I ...... """"'- f.Jt 
--... ............ el.o)"MMf. 
lhll...._ ......... .., .. u.... 
................. .,.tWt___,.. 
n.-"' ul '-ken'_... 
t.UM ell"aaw.,W.Ia,mu.r11,aa 
............. J...W. -an. 
~ ......... ~"'"-' 
o-w.. ...... tlttho --~~~ 
... -u. .............. no. 
......... ..__....,_._,_ 
....... lloeltl•..,.... ... l ..... n. 
.-.,t• tilt U"'-lot • C.dla. 
!:t:-::::~,.!"!.":,~ 
u.u ..... ..._r.~~oo....u.s 
... c-.l\-..t-t7fwtllaU 
---- ..u.w.c bet r. doUr 
,..WIIta.I---•....U. T'-Uaita. 
... -. ... ..&loWiiMol•-
..... ,_ .. _._.wMro~-, 
...................... , ..... 
,.........u-.~t-llooa a 
....,..._..._ ....... u..,. 
eniiiWt .. ....., ........ , ... 
-...,. TMUU.IioM~ 
fwtiN~...._ ... _ 
.................  .
.. ~-- ....... --.........,. 
.................... ..,..,.,., 'not 
UliMIIM ......... "-'"a l •lu. 
_ ....... -. ..... ru.. Wt 
......., piQs.,... ,._..for 
t.lotklltult. n..u.-._,_ 





aU.anol7t.dot .......... J_,...t 
..... .....,... r. ~ ....,_,._ 
_...,.... ... -
.... w.- .......... ~~ 
..... ......,.~tloat 
._.. ...... llltM .... k .... 





......... ~~o .. .u..r '.-,: 
A.C.otllt-.a~. 
&11911QM\Iot ........... !.0. 
..... ,....n.u....te..,...,__ w---.._atter ... ..., 
............... ,.mt ........... . 
&Weu-. ,..,.....peaalottanotW 
••~,r ... u..u..s.••lldulr:l 
..... _1...., ...... . .... 
deriabol" , ., ...... , .............. """" 
... _._...._. . ..,_ ... 
lfiM....t ....... ,...~ .. 
n..., ... .. fo,._,., ..... ho. ... 
'-lf-ttU...U.."..-" 
, ....... -..... ,,..__..taly ... 
..,......t.1 ' U. &a&lilk tf I pwat 
_, .. u.. ....... ~ 'not 
...... ortu......,._ ...... ~ 
~ ..... .,_,rn..~ .... 
.......... ...... ..,., .... ....,. 
................... _.. .....,. 
, ... ...._ ....... "'fw. 
..,._.. .n---,..... 
ot-.·-~ .......................... 
...,......_,. .. ...,._. .. ~ ... 
U.S..wtft ..... ftatrwtlr..tdtt 
_ .. lllllot ..... ~-· 
.... . ,Uot....,_., ... ~
~tlooo-""""""' .......... 
... ....... ~orw. ... 
,_"""".._. ........ ..,.__.. 
...... uw. ............. tttloe-
...,_ .... 14Jol-lltdoalt. lt 
_._.lout.doe.MU..,..,s.t.J.-
0..-,1 ......... 
Rand School Opens 
Gym for Juniors 
TMio ... J,..Ilongf&Jonr t,n ... nt 
hi~ a Jaalor G,. .... ••• -. 
pllohtdbrlhtlo.,.tloaofotlldoe 
dUt,wlthtlotnMn'ol)'ll'lti•M.Nin• 
-""""' .. , ..... ._, ~ltbla. ..,. 
ofltoh1-r-nendoldtrtehplr'l 
In ..,.rddnc', nnu•llll, b .. l,., .. t 
............ --'<.~.,..._ 
~':r·:.=·~.~:,.·-~= 
u..-atlhotlt. .......... " ... 
·-tn.tk. 
TIMulf'oM&rollllllla!""'""'" 
iol,_la .. dNI~ ,.. ... 
fll'nMofuanitttfe~~..UI 
mer 11<1 l•""" .,.rolp\.tJ"&r -.... 
""!no-t "'"' Ntltoo," baG If 
wtaldleran-ry....weathot-.....tl 
1110hU\Iroq11 .... ho .... tC II&L 
en.- ere IMW n l•bli'UiJ', 1 :U 
=~::~~~ BltotMt""'loilt, _., .... _ .. 
......... 
.IUSTICa 
DEMOCRACY IN OP£RA110N 
a.r MATHAI'IU. aUCKWA&.D • 
.u.. -lb- alter .w-. 
reJekblc ucl...., ~Ill ..t. 
r.~• &lid ,.lllle-, U tM )IIH~ 
PI""''' ........ daa." Bat_. 
loiDH ·-- DpDII _., qb!te M 
lbtYI'J-afa f-.lblf'lll-
thll\l tM .. u .. 'tltMr 'II'IUI Ute f -
ar wllll 1111'e IJirllll., bot.L 
~ tilt. uw. un..s.. bole u. 
d:-l')'nU.ei..W..,..,.....,. 
"'"" .. u.~.........,., • 
............. ~ .... 
...... -tar. ., ... '-nq. H-.---...,.._.lllattloe 
~ ......... -...... _ 
!& _...._,~ Wabft' 
l ... tn"' .. .....,.__.u.. ..... 
h<lla& taa~t ..r01- ..._,., n 
lollh.W.CU.CU.~Uo~t--.w 
"bbt. .. .... _.,...., .......... 
alldoi.tdlt,wllb..,..U..:a .. 
oftlole'*' .. t ...... IJ'.~.,.., 
bowun,u.""ht" .. ••tU..rllk 
·' ·~--plloft ........ fllr....,.MJ,r.,-tu.~ ... 
~ .. ,a.ti\M-. ,. ..... pi 
~tHtAI,..rd ... tarltdloolt. 
ww ........... ._rwt_._ 
........ ~Uat-tar-fuoM 
.._...,. Ill .. _,..,.._ ..... 
-.-~naM-­uac..~.,.. aIM¥-. .S..t--. 
...,... ............. ..ut,lod 
...... .......,. ....... ... 
-..~ .... qNal ... tloe .-(em. 
&DeM I f tao. .... ,,t.. Ill ciMpot-
.. lfllbi .... Oilpopalar!'lle .... 
.sa...,.lntMeloU .tb1oerQOI 
v • .., ...u ... , loorv lbl p[tc:ll, 
IAtMcouWHat .. fac'*o af-
rt'MIIt u4 u.iq tna'-' 1'loa.. II 
•••..w,.J·~;~klbl 
...U llo NwUo Dt.ll.c.; U.."' llMo 
.. t.lt -I'd h11k hoJ11111Un ld-
llllei'M llr .J.q. Alldvwll, 1M .. 
...t .trike ta.co u...,. II the la!Mt 
nu.,. t f U.. llallwaJ'I.abo1- BoaN.. 
K"paotn.lrhtfat:o,Jf)'OO un, 
""'" JW talk alMat ,...._tau .. 
...... ....ut. ··-'- w-.u. 
..-- tlt:rt. tM Ual!M Stat. II 
.... ..,.~ ..... Wkl:r • 
.... u.....,.~., ........ 
NJe; ..-..I.MIIou,l.tAw-. 
et:G ... WN_T..._~U. 
...... ..,.,_*'"' ., 1M ,..,.. 
.. ·~aM\ ......... "--' 
la • ....,.laW. ............. ... 
...v ..,ull-. .......... aaol "tM 
~~~---~IM,..f'h"'-­
-tu.U..ttwW.ta-•plb. 
qakal -'-" ' " ...... u.. ....,K~~lad'f•I0"-
11\Inl(w. a ... r..tenlq,Olii!OIU'M,U 
o..-orA..~t....aa. 
....... ~l.-..u.-tut. ... 't 
._,. • a&n!Pl ,_ ..... tiJII: ..... t 
,.,.._u'*",....._t. 
• 'l'1Mn t. NllrUI DUela. 'I'M,.._ 
,Wddlatt-lllat.pt~ 
... _ ..... ,..,tlotkiqloet 
........... _...., ...... 
Ia-. n.t-......u-IU.N-'-
thaa~ ..... ~llbola-. 
n.Lo.cNcarn..~eat-""'7 
,.,.._m-It,utt~oe....._ 
of ... ,..,..,.to 1M ..... at tM 
~t't.U.Ne~, •• 
allalltlc•llef,...W.tepre~ 
b 0.. .wllbo elU.. allooe!Dtiot-
fl-111- aJW!Iachlitr,. 'r. 
ad~IM H•~•U..-plot 
11'1' Norlll Do.keta ad.oplacl what b 
HOW GERI':IAN f.ORIERS PROTEST 
.............................. 
., ...... ~ ........... 
..,......_ ... laltiaU..." 'nil 
..................... _lnl 
., ... _,.,._tlodr_ .. .n. 
N- .. _.. tlioat lM t-dal 
w11n.atu.. ................... .. 
...,_ .............. .,,.,..... 
nlolllltalllachartotoflllcllula-
n. N ... Put~Ma t.aotc- 11M .._. 
..,_.rty,....u,........,,.. 




........ ., ........... .......... 
......... ., ....... .,. ... .,..... 
._......_ Nart.lr.Dabmio..,W.IaM 
U.. lt.apn loudctc.....,.. .,_,_ 
__.,_ ........... ._.. 
~s. ..... t.,.... ..... 
~- ... -... ......... '- ... 
wllla'U....U.,tloat...,a.. ... .... ,.,.......,_,...,.., .... 
........ talloat~......_ 
........... ........... ta ... 
u'-ltM • Ilna. 
JllclpA..a4" MIIIIutQjoJ.nt 41JM 
tflll&edlllleaWerileKat-'-riol 
tr.. ................. .,._... 
ala~ ......... ~
u... ,_ .n.dac ........ .. 
.. Mlr ...-... .... 1M aab' ,..... tl»t___._.. ... ..,_., 
~erlloo.._ap!MIU.. 
_N .. _'-Iwftlo~ 
........ ,.... ... ~,­
WclcltatM,....IaaidllOCi ta 
flltlcu.. A..aol ........... a:al 
,.... . ............. u..-..r 
tM~atiJMUaltaclStat.N.lll 
U.. ,..., at Lila lllw .tU.. bul4. 
lllilpo.t"", AMnc.mt, prol4oato-




@2. r.;;;;; f. 1nr 
.............. ...:.a.u. ... 
........,_..,...~.­
.a.uw ., IIMrtlel .......... 0.. 
U..~et.U_..itanetlolt 
~)'Ca,llaltC.. ,... ..... 
- wloJ> U..w..t..ll 1M.._. 
......... .,...... .... ,.., __ 
etaar~ludt"'*-u 
- ... .. UJII.M"fl 
TbeltaU••:rt.loarBatni,..-!U.Ita 
•-•,..U..cloataftllt.,..... 
mm,....n, bu llnlod a~~ ..a- ~ 
w.wJ,. tlrik•lo, taclt.ld...:lft!l 
aa~au, . ... u. .... l ...... _ ...... 
eaU..uU..~ ftrcliJIIINooti. 
- Ua ..U u1a11 .mall a 
ttribl .. --.....m~ ... 
....... M ....... U.. .... IJ..t"l 
u....,... •• ~oo,u.. .. ~~ 
..... u..~u.. ... ..--




M _..._. ... ...,., .. ua ...... 
...,.. ....... tau..anw,,-.... .. 
,..u.. afbodutrlalwar. 
u :flllle&" ...,.,.,. w . .. u.wtu. 









Dt:r,•IM• .. r~Waala 
tli i• PrJ'. aactr.p~ome.,c ..... -
M•• ... "-•1>4 '"'"'' llni11WIW 
•~••••'• tll.IUI boal""tl""•' 
.,4t-I'"IWI)'," &II4,.,U.IontfHl u 
lf...,&Kplll~raloOIItlhl~~~r~llltt 
flmdtllltlllaU1"'"'111"waJ. 
--ftid&J, No'l'a:aber 4, 11111 JUSTICE 
RUSSIAN RELIEF FUND INmUcrtONS 
Collec:Oolll !rom doH 1bops ea.n ·bl l,lrourht to all tbe omce. 
. ot tM Joint 8oud of t.ho Qoakmann' Uftlon, n.a!Dely: ' 
JII.WYert;C:Ity: .. EullUSt.,US.W8t.,l1lf.~An. 
Brolld,.: H McKibllft 8tNtL 
Jlnw~: 2lt Sack-a1l Slre!L 
J-1 City; 71 Moatror-rJ Street 
:Ntwut: 103 Moatro.uy Street. 
Collectlo111 In ahOJ)I or the wailt and dren lndiUitry are to W 
brouaht to the rollowllil' omotS: • " ., ' 
JcUt Bo&nl, II W. ll.t Sl, Ntw YMil: 
lt&l:tP Wu.t ud nn.-akll'rl U ..... I W. Z:bt St. 
a,.akJ,.: 60 Gn.U.a A?IN-
OiJUICUoDI from ·~ of othtt loeala of the International Ia 
Gr•tar New York are to be broutht to tbt (ollowlnl' ~= · 
~~ Work'tn Ua'- Local No. t. 314 B. UOth St. 
Boftnn Embrolder1 Worktn, l!ZG E. 14th St. 
Ra18c:oatllakll'rl Ua.lotl, Local No. 20. H W.l'11h St. 
UMM o.-- Worktn Ua&o., Local Ne. oU, U W.l7til St. 
C~O...Iillk:n.U ..... l-.1 Na.IO,II W. 1'1UISL 
WWte GeNII Weft. U ..... IAcal Ne. It, 117 S... An. 
ewt.. ._._ Mluw. u...., 1.-.1 Ha.. tt, rn ~ An.• 
tw. CltrU u.-. t-1 Ne.lll, 71 W. liiU. Sl. 
A Special Interest to 
Members of U,cal No. 10 
MM Dl&mon4, a 1111111bu of lhl Brother Dlalllollll ..,tin the OK"" 
Catu..' Ullloe of_. .. ,..,. otaH- oar7 au,.Jtu or "~ ln&t U.t tll.-
tac,!.a..oiJ4o.c.for-'-alllrMU.. "'-M-toolfwW.. border 
llodau.t Paftr tkbt s. u. t .. » ~m-..1u a...t -t. It bo.lnt -w:rDioolrictofU.~ orw. of ,.nou.o.tMttUnM• 
::,7.:-nm~~'!::tl~ thittloeM::::.::.=.:::.::: 
Cn.lloll eo-- uo1 r... 11\tlt eikkat .._,., r. _... •r foor llMk 
Stnet 1a !lht StHd. 11 Cfl'en a riclll.l ...... ,...... •• , tnoM. 
-ll011 tloat \o prepCIIIdtrooolr ,...,.... no. c~1110f I.M Seeoad "-• 
Lo1 tluf, when a l&rp 11u111btr of blr dlltrict of l"f lln~u. wlll,la H-
•••Mn of "' tnt.m&lhllal ~ldo dltlon, ...Uo al111oot eeM!a U.. o\K-
and ~-•'- of •••Nn of ... bu tloa of Ab,.)l,a,• hb.,.""'q; .. ~~~~­
b.Mrll....._ • Ill' ol Brwu: <loub'. ,.. ........... 
'nltNIII't'9rJ'....-hiiM_,W oll«foiNo.tO.tDnlotfallt<>aiYt 
wl\7 U.l& dlttrid ....w ..... ,_ ...... ., ,..not. .-......:. to Bt.tllw 
-* .. A!Mar by a .. ,...._, t f or- DloaoD4 aM IMip W. tltctloa too A~ 
p.abM W..t, a Soclallo'- .,.. a tnt Mar br _...,. ,...Sbk- at tloeU 
ouwl )opl fr\ud. of U. workon' d~ n. lioHdcp~&~Un of 1do 
.. -. Tt ....ntU. tte.tltt ctrula, ulll,.lp II leo:aa.d at 1!00 htt. 
bo...,.tr,ttlo-rr.U..tutoab ...... ,... • 
HEALTH,NJGHT AT THE UNION HEALTH CDITER 
TlotUn ... HNtuoa..teruUt bal'fUIJUo.tt. __ ....... 
~PUll~ H.-ldl !<:i&lol~ • Priob.7, N• 
-lot1' ., II l:ot P. M, no;. PooWJe 
H•ltlo Nlf;~ .W k a ,_.~ Pri· 
..,,.,.~udwiU-.IIl•t•• 
h•t.o...Unrltriil .. onnbjt<V...,. 
lllbl lr t !H liT utr&ordln.,.., modon 
lalnlnr to the bulth of U.. worltlt', 
•ld•r-. AfttrU..l«tnn,d-wtU 
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JUST I C E 
JUSTICE 
~111 Friday. NoYember "· 1921 
·~:a:.:~~ ~=woo;:~~ :~:~'Ir.~:r~~!:: 
aon, lbudore, lhat after th- tlantkra eoncemlna the non-pro-
ductivity of the worktfl would have been put out of the way by 
the "JlOTt of the jotnt «~mmlulon, the attention of the CQDf~ 
would have to tul'll to ~ faa. ,..potll.!ble lor the high. eo&t of 
eloab, and It would, perhapt, be not lona In dbl:q,vl!rina the alfoliq 
prollta of OW' pubiJo..ptrited doak manufaeh1~ra. It wu beceuae 
of thltlr thud of U.. re.Wtl of 111eh a "'POrt that the rrw.nufac· 
tDf'ftlldecldtdlo~t.belra(f'HIMI'Itand l .. uetheultimatun~. 
They oollkt not afford to make pablk a report that would· 1tate 
~teb'. with faCta and ftpra, U.t whihlthey were oerm~ tba 
public llp..eerylu of Jon. and loJalty, they have been mukti~ it fur =and Ttan.. •hU. their ......orkt,. bani, man-.ed to make end! 
OU~)'~'!:n.~ir,eth~~~~~J!;~.-=~it 
''=====E=D=I T=O=R=I=A=L=S====,!j . r;~O:: ~~~~:C.U.::n~!~~!~:~~~;h:t!,~ , 
- tMy ..W M~~Mtao. --.pe Ua the .mok~n they had raieed. 
WilltheJit\li:CMdf IJourp.~bl.lellllleedaonah•eJ..-.WedoMt~ 
liPe it. Al leut the Un.lon 'trill do lUI level bHt to uplain the 
fralld of tM boNe&. In t he eoarae of the 1\aht the m&3k •<"ill be 
lorn oil thllr !Kft, aDd .ooaer or lalt r the publi11. 'll'ill pe~ei'<·a 
: them In ~I th llfr urllnt ... __.__ 
~~~~~~~~f"~ 
The ltil'l!emeut . from which the above parap-apb ia quoted, wu, 
.1.11 kno .. ·n to all, the ro~~ult of a number of conference. between tbe 
rtprtM!n laUveB of the Cloakmaktr:t' Union and the Manutactaren• 
AssoclaUon durlna lhl Sprlna. ~th rtles have limed this 
had utitlitd themNlves that the cbara:e wu substantial., they 
lfould .,-rtC to Mve tlee dlteMrp of the worker appro'~ · 
1~, the Union hu Jived up ttrktly to tbe 'III'Ord. of tbe .,.._.. 
n:enl, even at the rillr of btcom.lnc a lltUe unpop.~lar with a amall 
group in the Clo&Janakert' UnSon. But •hat about the Protective 
.UIIodatioaf Did it wait for the mee:Una which ... to have taken 
place 011 No,·ember I , and before which the joint eommkaion .,... 
to brina Ita report &nd reeommendaUonaf 
No! The emplofl~ centkmen In the eJoak industry have 
~~~e:~~~~;.~~~.~~~~ 
at tbe Waldorf Attoria, they hava detlued themte:lftl publidy u 
mtndtdout lian, and adopted a reaolutlcm to p.:at into foree on 
Nvvembet- 14 p:leee 'III'Ork. a lonpr worlr'-day and a cut in -.rqu. 
And thtee-f~ who hl\'e ao openbt branded tbe:mlelve.; u per-
=:rO:f~ea=~o~'atha-:: ~~':=t:e CXI~~t =: g: 
publle with "atalemtntl" and upeet tMt anyone with a &tain of 
lltMI! left In him or her 'III'Ould btUtve what they II,J'I Do our dolk 
manufaetum-a rcaib' believe the public to be IKI pllible and stupid! 
• no~t. ~T~:.ti~~~~n,.th~~~n~':~'; ~r:~ !thO: r:~ 
the dally pres.. And notwlth1tandtna aU thla, the manllfaeturen 
have had the temeil.ly to !more It entirely and, hatead of r«elv-
lna the report of thdr own eommlulon, and after fhat to dec:ide .upon 
what Ia t,.be don-In a docent and budne.u-Jlke way.-they have 
rushed rsiltten one weclr In advance and Juul!d tbtir "!amous" de-
eree. Our t mploye111 wtre too lnipaUent to wait one more week and 
~::;r '!ve~~~::.e'I:t::C. o:r~~1ih~ ~u r!~:f :.:~ 0tlt"! 
;'!n'3 ~i= ::,at,~neu. at pmona with whom lt it~ 
We li'OUid be Jncllnecl evtii..._DOw to nnd aonte Jhreda of justi6ea.-
lion for these wonS-brMktn. Wa W'OUld wiab to uplain their 
falthleaenew by ttupidlty, Jack of bralna and total abeence of intel-
li,rence. At a matter of fact, tbelraetilon itafacebardlyu;pik-
able. They ex~ukl have Juued the l&lne ultimatum a -week· later, 
"ithout brandl.a,i theUIItlvM " mtll without bODOr, ud at a 
!(niter advantare to thanatiVN. " It would have riven the Union 
JtM time to p~pan for a atrike. · 
We cannot, howe\·er, 
:.nd rntllloe&. We do 
anotheroeeatlon, we 
wltbbraln~, and-art 
tbe..uHimatum e111 only 
tbemtelv• alraW or 
. . 
the .,!~~':P~ : r th": :~ tar~~~~.~~~.J:~!r!:'u~::'i~~n!';~h~l 
r»lnt: 
"To ftiUd)l• hol• and laborproduetlon reeon!s and other 
~tv•llable data with ll view of working out meuuree whleh 
would tend to•brfn(r up lhe produellvlty of the worktrtl to 
llpolntfslrandproJJOr tobolhtldes." 
Well, R1· ~ montha h..,, pq~. and tlurlna all ~~~~~:'~~~jtt;:: 
eaaalnat -worlter 
rdlnlttelflsthenvtl'at~ 
~ir:l~~ ~~~~! J!'biru ~ 
Wuuld theemployerahD.\'tl"l!fralned !rom preftrrilll' 
WHAT THE CLOAK B05Sf..5 WANT 
T~ thln,p, no more and no 111M: (1) The return or the piece. 
work 111tem; (2) Lonrer work hour•; (8) 'A redueUon in ,.,·ages 
for tbOH worker. In the doak trade wliom they must employ by 
tbTh':\::Jt ~~~~r;e, that imply, n; more an~ 
~=·l!::he • return to the wont J)'ltem or el&vecy that e"er 
"' ur. 
The First Conference with the 
Cleveland Cloak Association 
•• C:H.ARLU KUINDUR ' 
• ( A L..ou ... ,,_ a-.._.) . 
a~ ot J USTICE k-. at....., '"11te ~'" ..... wlo.ldt -
u..,,.,.. ........ •-'•- whll 11'1- ...tboc.UU lie_.......... 
.... ,.p~e,l!ft.nDnU,-,Ottollltr A--. ... u..nu...ala o 
n. ,,. .. , ...... .nUt ~~~no- ..,w-~oe--.rM.._.u-loo 
•f.,t.~ellltlo-'- •.......,. _,...,_., u.. ...... 
· o. ""--1 --,, ot • .,.., lln$t- "" ...a .... tht trill 
Mllpoot•-lloPn.rallw.-..IIIIM ....W. 
loWofolU..StotlktR.wloro'MP S..llorwlk "...-.l' tlw.U.. off--~ n.o ...... u.. -~~~ ... ~to...; 
n-~tatl.... ol lloo Qnod&M ., t.llo dod 811kr.,.. _.,. • .., 
dolllt .. kon. S.. olle !M, _,.. tbnoMtW-,It__..lllfloobd 
)IU .. bJ ....0. ,...., tf ~ tot.U. .. for &II .W..II:f. lt. ~J 
u.. ... _..u .... etu.. .... u.r ... _ ...... a.... .......... 
••""" 1114 ol~r llwJ ool,louruol Brotloorl'nVIeio,rt.oud..wr-
for tilt""''""",__ U.. -~nl "llYWkl- dt&t 
Tbeftratt.hJB~t.hotiii~Mit't "70111C ... horNto drln o brd\lor-
a\tetolleol ... ,.. ..,,..,, ... tho_ raL••"~""' Ytoliodkftdt&ldt& 
•••U..foett.hota_,-U..-plcof- _...,.. ...... u..-.-...W 
.,._ ,._lit ttwr. •Oft ..... ,., • .,. raloi. w., "' ~.e~..u at u.. wane.._ 
hod ~ntll . n.o• not pi•Jed onr lllr on Lncll,..d t.o •et. dUI'eNaUr. We 
:·~~· ~":-~~~~IM~~= ::: =-':!. oa;: ·~ I=~ 
Pcrbo~fN.,..tCCinfttl.oo«rt~..,.t.-Whkll-t.hlllll •re•..._ 
..,- tha~ the)r WOIIId rolllu wloh tho 1111111 _.., olllll - expect to 
Uoloaa to bot 101lolde tit& U•lto If b<n tltdo --1\eol tloorobt> 
Oioftl&>oL It '-t,..., tllo.n at. a- 1. TM orWtndoo ~Mall 
.. u.. ~~ .. - "' ... -trinol," lotdttqMI.fltltt ..... tluotdoo-'<· 
Block.Sa!llhl .. ondo.trw.tloetoef l!ftoltaUN.,.olii'Kin~UM 
t.loriJ' (llliOn- ,._r!Mitu. lookllll - 1111:'-rd " ullitnlloll. 
at u..- ...,_uu.,.. ''1M t. 'I'IMpoW ... otllool•portial 
... ..r-... .... -fel\tluotU..,.bol a.w-.-.u .. ~bo--
... a!M .......... rt .... oMKttM ... .,._,._ 
--a.J. to cOM. oMut. llr. lllt.d: S. Ttot ...,.u..oll.o.ll-....ln 1M 
.,...........,u dlal,...•f U..- _....,.ulol,._Wt.__u 
,...,_ ,..,._.lo.ldt .... ..._.iolftl 
1"-Anl.too~wutb, lt.ttkr, olloll .. fttll ..... totloooo. 
U..IIMr..,....relU..,__..U.... .. ..--oMU......Unu.&-
n. .... - rotMr..WaM- pq-••-f•U..-..n. 
- ~ .U.C.totMI'- L Allft{~U--oloop. 
-.....awtfoiU..ol...__ L An-.-...aM~ 
-"bJllr. B¥&low..W.upkoll- '-'btt.lloSIIotoaf~...,.U. 
u t17 Ia ..., "-,.... B.U.r 1171: -w, ..,_.u fOI' 01' .U lolooot to 11M 
... .-.,te~Mlllo- ar..a...t~Moallbw 
, ..... ,...l.ot'flloo-lote .. ~t~wltllllMU.--"P*l' 
wlth,...p....Weci7011•111....-U..t tho-w•PI'uboU..Iaoloklloopo. 
U.. ... U:odo""'llu!MtOIIlr\atotlil Htw.ril.ull .. fi-W_,.....U.. 
oliodt&rp -'<on." "AU ..................... _,_Utttt.an-
lo .. """'.-1 ... •a&t m.~o l.o U.. Utu ftrM ~ 
O....l•ndlndurt..,onollWIIDIIII.kH' '· ,.......,... ... n....tworlclaolod: 
Olltofou •IMotho eoowilt'-'uot u-...... ltllwrdo••lc,Uoe:ttbll 
::~oe::.. ::~r~ a.~~ ... ·=: ~ .. ~~ .. off ~!Mr rilo .n tM other 
will~~ Nton• !hot 1M •ft!plOJIN htYt 1. Ia caM of • ,...,,,.~bltion tho 
• rlrb~ to open obopl I• 1mllll to-• U11kln allat1 h•" • rlrhl to d66111lnt 
fu •hldo !hot on not 1e loo ,..,,... wlllc~ of the worken alloll leo ... tho 
olble 1.11 U.. Ualolt." ~n. llnltot • .,. oiMI .~sm oll.oJl nt~~bo. 
1luoll ll•n "" r!pt te dfiOIIn• \tilt I , Cutten -""II - bl llld olr In 
• • erkor who •- ft~ pit • ....., th/Niddlo of tbt •.U. If U..,. '*"'' 
.__to u .... olwoll loo . , .. tt.m ... lii""""'J.ont~. U..:,.on 
d.o ..... Uio-A-rln.o." \t ....... f<WI f..U ...... 
Jfr. lllllhr ru.lt •• PorUtelou,lolu"'"tofter pol11t 
ID a durtloouPqllld.._k!f,an4\M h116t u.rrr Olll thl nl" o(.1ba 
.. tdoflobl.,..o,__._,_. U.U... ,..._baiL~ 
_.. ............ Baht....... llf ... altur. wa,._r w. U..-
b:r ltr. 1:..., Ill lM tt.U, c..dJua Jofll ..-, It f•lo u If .,.'1'_ af 
ConoPQT. Bt It&'- tMt \lit -.!0• wr -.ftteo had plllold 111 aplrlu 
f-.-. """ .... . "' "' _,. .. - u.. I.e 0.. • .__to ., uol&btthllr~--- al"'tMrfirlrt.UIL H&talb"-e.U 
at......,."""'- .U. lllltW:r -looel•te,..-wlratMt -•f 
._ .... .,._, JttMUU..w~ tiM_...,....,._, • .,._ 
&IO~t.rltlltM .... IIfoodu- hoc!.efetiU..t•••"'loutl& .... 
... k-....,t.UtM.,.,.._ -&a.allon'.U. ,.,.......... 
-""" ,._w lor~ luw ..m ........ &'detk .......... 
B..odi.1A<r!N,-ef.v- cW-burinolat&btMUII(<W,_ 
~.,...Uat\er ... &Dd,. W..,op•para\drllle_ .. ,.,.. 
.. to<o ..... ~I.MwwbnWk -~ u.1 41aca. ~ 
~ • tmac "'- MJ'a. llllr. ....s. ., ...... , ..... 
LobftPU-toW•U..ttM ..,... .U 1ft-· 1M oitul.l. M,. io 
r.ct.ua.o • ..,...Jut N.,... .... a.IMI ralMr.c.nlDtoL TM....Urs&l'lt<ie-
!::'~u-.:.':..~·:a": ~ ::'~::;! ~ ~ 
..._....... ... MJ'I.- g.,. .. _ ~ .......... t.Ut"ra--.. 
c:a..-~ ol' llpl., . .. ·~t _, ............ IHU't . ftiM 
~er: apiD CU. 1M ._ ud :::-:.' ._';. ::.:,::• ,:, ;,.~~") 
.tatu wr ,....tklll Ia doNor Nllll ... ,..sble deft~lo O.r -"'"'" 
mlataka~t.ll"'U. u,..tMnk,N .,.,_rlacapthea-nt..,oll 
.,. to liM -pW,..n. that •• wut a111 etn.aln that If aot for the bool 
"' .. tu boto .. ac--t •ltll ro< -- u.. ·-' ..... w b•·· 
111tnlr tor llMo .. h of u.. t.bl111,"" Mtil oolltcted lo111 op. ..U lk .... 
oNorrln«o Wt d ... n tohontolol'- liOIIIonottoodlllonrhnofal lollbe-
.W. ••klnr -dlu- ud, ll •• ~lnd l~ tho!~ ~,..u.t.a, ~u~ t~ "" 
caa.oot;rotthnl.-Ualloot..Ue bTinlte•W•P"'•· F.ftt"J'~ft 
IIIJ' ~nt- P~rlotoln l.fllb I• _...,, lo •l•r Ill. Mu to help 1• 
ckt&U obOIIt ,......,. olaooll<l p.-nt.od lk .,...,. ooll«tlon of tho autao.- _ 
bJtht .... td'.ctllret11udPR""•"'"'' ..... ~a. ...-uo~-ni.Miioq•rt- I• ApMr•l-'k•-Unc•lllbot 
.,.ut.1 aboi.t U.. "'""'' ... ._. ~ ~~tid Ill a.-..a. .. • FrklQ ~....,;.,• 
U.. -•ft.da,.....__u,.t tllq ..Ul t<;..,...loull,ot Ea,rl-n'li.U. 
-~· -MitllelloHMt. •loor1 1 f11ll nport oliN aoptir.-
PQ ,._ -u .. a- ... t'-'lf{tlttbo .. ,ao,cn•illbotr-. 
.,., ........ , .... , ,... • .w Ia ................ --... will 
t~u. ... ~.&« • .,., .. carr-r_Uti. •..w. .... roi'\MrJib ... .toc:Uoo.. 
~....-low. AU .. wo11tll C..oe.-.ta.r ' tlM rnonat Kliritr 
::'.:"" .:=--~ ~ ~ ~ ::!.t~":_u.-.' Pall~~ •·.., 
CLOAKitlAKERS RA m:y HARLEM 
SOCIAUSf CANDIDATFS 
TltoroUAats..-unrwttldo.,... 
c:o'IIM "' Uo• c..uu.nr.• Co•polp 
Co.odu.t tt ntlt7 t1oo ~ .. w..t~t 
oftMSodolMIPortJ'iaU..~ 
dlotriet 111 'l"'l ... llJ', Oriokr II, litll 
tam..S 01:11 to lit 1 rHILI!'bbl• ne-
Tlto &nt .,.U•r ef tilt e"OeNnr 
.,..11111tiF11akrW,Ibtl'lftP'II .. n· 
orou ..t tho Clookmlllon' Union. ne 
• p-led to llll dlllbukln pr-nt 
tecf'o• t.lotlrfoll•pporttn'l,....tllo 
tledlOII ..t Rnlfllr lkruord Silo~ 
theHCnl.fl.., of IAcal U,tht IJldrt 
IIIOIO... ..... kt""'UBIOII,WIIeloNIIJ 
alnaf..-.W--..IoU..IOlh.W-
.,..kdlol.rie\ .. Harlt• ... alii If 
lllltlloetlltrlltdollothrt:tcon.U.. 
clatet-1611arl-.la rtllnoi,u• 
C.. ..... Aotpot a.- wk .. 
....,..J;ocfer,.....U. l•IM11111 
,__W;t Dlltrkt. l• plrtkab.<. 
B_..., 1111 lill!b, U.. Cknorol 
~tfllll...._..._...._.. 
U.Ohili.-lftloo~U'""' 
u.u.., .... Utt__. . .,.... ••. R• 
....... """" ... •NtftlootfttS..II 
_...... .triklac' ..n ... ....,.. 
o-nu.. ............ ......... 
laldtu .... ,....... .. 11M .... ..... 
tt•pportl.hoa.loiiKhrtr•"•" 
.... Ml tloo ,._t ftpllollot t f • 
&« ~•ldtn, U.. IHk o! ,.. -
.... tilt lu4lonlo. . 
BuJooolll S.~llliart-r, Praldut 
tf tM lltenalln.al U.W•, .,... thd 
l•tr~Hetd ... oftn" . ~ .. n, ... ,.. 
u ... , ~tHnndoB lltll'lrl•l tolt 1,01 
tho~laW-.tlloo.....UOW'Uir· 
era I f lloo d!J to111 hi the eledlOI 
ol loclol!.tulldlclata 1.11•••· B'o 
told tilt ll.o.., of U.. rt"'rol 
tlrlbiBIIIIIBtbiWI Iotlrut di'IM 
lll<loot..,.Jr. .. ntr-u.....n.ooe 
.................... l.tfftCH. """ 
Ml:tpt.nJtoMnliedoptatt•,._ 
,ont.hoii'OrbnllneqBIIoca!b'lolllo 
Sooel.oiiM Pant ood It ...... \ te,.. 
,.....,, U. ntptrt of llft'J' ...nn .
tr..W.•tlklalolliqerolot""'"• 
1pHl&l op,..l t ... lloi tlectln of 
...... naa.~or.,AHnu.ola u.. 
lttll&ricL 
Till ..-.ltn •f J\11IT'ICE oN n-
• I .. M tt.al .. CClwn•N.,.... .. 
piiUIHlM•Iodino.fSidllllt 
n•••W.tu. cw- ·~ em... 
... ....,...._ v ..... u. .. tt...udo• 
IM tOUo A-•WJ Dlotrkt •n toW 
W.....-tWtiE&atiNtlt8tftct ... 
'" U.. UUt ... lOtio Aw.n-m. 
Ol.olrir'-ttlfULn!otrtMA.,..M, 




AneW ~ --.,, "'1'M -to )1.., .,.,." fw • -
TWtr.·wlll-ttN-YoftiD a - at t1oo ClttDp tkotno.'-llo.-
....._ n.u.tnwm~~o..--- olae..,.l,laf'......,. 
. to .... 
CruTillt &tR:U'a "'l11o Maotru WUI a.,. ..... nt.llnleil fn. t.o 
a-.~wlll•-tloo--•fthe A.apko aft.--.!J'OU'IIa_.. 
NoJc'oberlooled Pia,.._ l'lctorw llld wiD llot - iD SIIMtrt 
.. ..-.me • t U.. Wlata Gard.too • 
.....,,.._ ....... ,. 
Marcoret W.rchtf\t will hNd U.. 
out of '"Tt. V ....... " wloklo will llot 
~ N.._llotr U ~J U.. ,__ Radoel Croi.Joor'a aaw -.fT, •£,.. 
~:-:::-~ I I u..lr plo,J..._ UTdo.Jr," will o~ ID AU...Uc CIIJ, 
Tllo. l'rtl'riam-. Pla)'enl ..U!-





•Blood llll4 Sand,~ Ia wllokh 0tJo 
Sklaatr te...UncatU..E•plrt,..UI 
ht prvofllefd Ia '-dCIII wltb KaU.. 
-Lon,laU..IeDcltnc.._ 
z......,. G. O'M.W'• "All ... Clt.rt. 
th" ......... Ia ......... --.1 
Wotb aderll•o dlnd.loa of .UU.ar 
Qoplr!u.aM..W--toN-
T.t:, '1"-ewt wllllad..S. PniiDD 
u... Gt<qo lbrioft ... Pnak 
-
,....wU!Mabuoolltporl..a-
.. tloe 8uo B. Hurt. U..IN M 8-. 
..,.all'ot.N-"'ll,la aWoflloe 
J'...W. C.....,U.W Ullf ~. 
J'.U. ,.._ ..W 11o. -.r of -. 
_  .... 
. ~ .. ;:.....,~ ..... 
lo ot~tWDrlac laCaaocla,w\11 
J.PF.-...U.Saoler 
w•,~~: :::t. ~ 
-w.~ o. . . ... 
a ... , ..... .., .... ........ ... 
........... , .... _ • ...,.,h. 
...... tloo,•- · 
"Skoloy Clothes" 
158 W. 44th Street 
(N•HMC ......... Mow.l) 
Bolli K.,.M Don> ood. N-..o 
.,,..... aN eo~~tlaolq Ia u.. cut o1 
"LLlleoolU..Fiel4" •tlbtiOaw .,._ 
apUaHporto tolbt ooatr..,., 
"1'ho Opn Door," a N~ ,.,... 
&~~twltlllllaaie,•IIIM~ .... at C&r-
-'t Hall N-bu a, for the boa-
.at"" AU.Uta u .. J-'17. b7 11a 
..... ~ 
Jfarpretl!oraai,.<Jfthoil(~ 
pollieo b. til .toe at u Analotlet 
Doo,olloonar.-~lolfad­
looa aq...n, G•rd6t 011 the a!Pt o1 
Nonmbrrll,lnl<i<!rtlltiDI)>Irt!lof 
~tBI Tnda ... Lahor 
A-pMtqV.BlucoUioo-. 
Oli'tfiCdlolknata.aln.II IO N"' 
York. ltl.ocallt<l "~IIMILfota" 
•"" hot Pt<lru dt Cordoba. (whe 10 
,....,tl7_.tbt~La·­
lel;) forlc.llotro, Orlp..U,. tt wua 
-.....No~T,wloklio ....,...._dt._ 
t.h:!ll br GruYRII F~. a -.u. 
of OoiOM!~It. 
Porlllo· ...U;:iowlq-the~ 
::!' ~~-:.~ u:..~~-~ 
... q._... ... ~o~.t~·..i~ 
.. -117-.. aUdowlq u.. i.m:r 
~~nrE:t~J:?:~ 
~'"·~ ~ c,..,.., w,,.. (n~c~~o 1. 
.rtt.o p,_..,•, -'on of ill..--
rw, IIO'Itl), "H•Iftlot." '" th\o' Sotllo· 




OraM Gulpol tluoractn w\tll • rtN-
II'•IIIofOII ... ctplaro. 
• , A. T . 
"' • • • Qto.t.ol,k'aa..,....~ 
W..., e--.A ...u....r-.r 
fortr-tluMwllllt'I~ IUdo 
COOLtvtoW. '"' .......... - ....... IODOID .. l, .... bn-.....tiD~ 
wodil<loaD. lwut-w..toWID 
~toetliototo, oo;..ooiW,,.......t 
!:~.~ .. ·"·~ .... -t ..... ~ 
no.,...uN..,Ille~­
of .elolDfdlo~~.,..tenola '-lllo­
U.DioJ'I "O..C..- Ape," NO'IiUt, 
IOIIU'TW to Jtoo!Hr Jk...t!M -
tw.ai;J'·Iwo yeara. '""ltl aplut a 
ntaat:-aa1~ 
ltriunt fOr--.cdn -r\;, 
-•~•hlcllowlll-f)'Hr,.lod 
lo u..,.....Utad of btt. 
M ... llloo'o ...,..t .. o.._,., Ute tatt ... 
• ~., ... ,_...w.,..... ... - .. 
-..,. __ ,. ,_ .. ... 
.......,aac.tl•lallto,wu a ua-
fai•..._ ._,Mdot7,M _...tel 





-~"'-"b • otorJ ot a 
 .......... ·o~r.o6-
jUlllo...U t.U..crt-nalitlftof 
uto, o ~\oootuiqwtoldloloen.J. 
l-t!totonlJ" o utod ... oted. tollM.ful, 
--~.~ . .... ..,ltnol<hollmllod .. 
..Wtto~op. 
~rouq." dn~ ... a~ 
11 .. betwMn lraop~t YQIIUI and 
.Wdlo ... wodtriaa' oboi.t tloo 
'no~opoiiOooN ... tUt'tfortJ- .,.... ... tel-~~ U.o 
wn totnWor . mo. •..U.O. UoM ~. ondr.lloolt oaa fHiaU.. -~ ot 
w\UI tM tiooqbt, "Aool.bor ,..... Gorda llld Jl:ar-tholr Ml!-co~~ll<lt:•• .. 
p!lt,llldllo~dODo:rat.Sooo..,<ll'lllDeltiiCJ'.'tMranoalllt 
a1.1 tloe ,..... 1rW to. '"" aDd .... u.. U...Uold or Itt>~, ""'"""''.,.. tM liar iltc-..W"-~" UloWo Mc:o-u.ltwlllbrlq...,lhdlk,oow 
lhoqbt wkldl drl•tt totr to .,..,... t..tdlllttt of tbto ,....... of ,....u. to 
hu IMdleal rtlldl-. wblch ob. bod tGIIQIIU or to odapL Ntltllu Gerda 
~"II D.P to &on7, 8bl lllld1, bow· ur ltor U.. 111 a .to.,..ro\10 ace. do-
-· U..U tllo ohlllq. Ill U.Or\ aM opJ.ta K r. Cradodt. Aad.lhla 01117 k· 
l"ttalo bcrwlotdp at tw.o~ b - caOM U..r ,.... &«llpiad.. Nor d"" 
~~~V::."";.,ll .... of :l;':.:~~~:::"m::.~~ 
ltodaq't lit., Tt tou It -- thlt bo lull of bopo, to hl.n bu11tlful II· 
ltodaaJ'a uta Ia oeiWIIH .-M IUdo luiHa o1a $o1'ftl f11tun. 
'ritalii7.._111011J'_*"•UIImao 
aadld ..... SJt.badfolt'w\tllh• "-
U..po.......Ut:roaclbll.tU~IIcoo­
_.,.torllmlolhMlrlotoofo.,_ 
fill"""" *'luliJ wiUI &oltMJ'. Ttl 






btr cWroD-JI:o7, a - ,o.U Gvola, 
• .....-~of tWrcbaw., 
altaolr-toetawltli.U.. -·-~ ol. tatu.Ufelllln'J'(Jia 
ntfllJIII...u.n.t!oa. Sloodro'fe 
::r.,rattll' toe ..._ II. U wut tM 
11'-l.IMialoooH~oflllulollr.. U.. 
t .. u~.- u..t tilt r.m ... boldo ao ~­
.-tlo ... "' ltol"t, wbkb erat.lall. 
.....,...,.. qol<n Nwilla Bnollah. 
'nlo•-toloiMt.e....u-toreoew 
Mrlllt<lk&loto.na.uta-t<l4lf• 
f er'I!Ot,IIIONtrunbwlli1 .. OnlortDD-
ol.tiJ It b 1M a.. la4lridll0l wbo 
r'- &.r allootl ... ..u-..-t. ad 
lu.._ It htlllad.. N....m. Beodblio 
trW to. .... l f-.1 tbt httlltJ ,.... 
of ... ntaollifa hodl.oltootOIIlr ln· 
do4'We ! ........... bat ...... IDcapo 
acllol.oollovtor•ll1•toolollqlotonot 




aM l'IOidloM, IMr.t t1oo ~·, llblll~ ITOtiU :.= :.:"t!:.'"~ ao.;: ., V10U BI:OTHUS SHORE 
""* tho ,.m..,. .... ~ "" r.... (Gotrp a Do ... eo ... ,.,., ) 
Dota.ll'la8&.Marr'l8a:r,bal 
Uoud la ouP'II .. troptllL 
~Artt"an..,.u. 
wkldiMpo'----tllonla 
of ......... Not .. \t H...uloo, Mt Mr 
dllft NDII, wbol-tlooaaa lho 
1o..., ~a the ..... rouu.t• l Guda. 
U..oalao"~"'"' OCL" It..aMn. 
llllarJ',who, ot lbt.,..ata.tJ41w, 
-b a PMIU -N of W'a. o 
_ ....... t..lal.troollo ... R)' ...... , 
aiataOH,II•ttlo o "da""'""'IC'L" 
ltlalln.llllarJowMrie.lla-r.l 
~lathetoopotllatthtJ' 
... ,.u..~aw..,..tt....,.Uf .. 
~eolltc\looofohortetol'laola· ll'od•- U.a NOd•• to u atulctlto 
MdiU... to t1oo maker. of.,......, 11.,. 




u.roa;p ...... ,.. - at lut -.&. 
aH •pp!'DdltD U.. IIOQ'IIoeldndU...... 
T!MtiUtlllOrJ,":ftoB..tuce"loUio 
1tnocvt lo tho toook. Jfu7 of the 
atloon.,......tU.Oiaa¥torrftbl, 
wWM_ ....... ,..ttwltllolft~Pt 
...... 
Oaoaflllo.M,IlT.C....t.-k,IIJO,•An 1111'1- SboNlo abo llla utllor af a 
OCHaN~t.'lllb ........... 10io¥,"U.mN..,Yoal"..WUWM-
Uft - UT,..."""""" Mr. Cnodoa .... illc .......... tlllo :hl1 Ill B..,..,....,r 
oM couldtr Qe )1'1'• tt ..... , ... !' :1~ Gold-
UNION WOI!m! MAIUll TO STOP WAR! 
DISARMAMENT PARADE 
Saturday, November 12th 
3 P. M. Rain or Shlbe, Formatioa at Wuhirtrton 
Square. Muc.h up Fifth Awenue to 57th StreeL 
Takenla OpportuallJ for Direct AcUoa to s.,., Lila irod 
Brtaa About eo,..~, Ba..cl o• Co-op~at1011. 
~ Tou l'f•- •• u.,....., Bloolr, ..._. ,__.,., 
._ 1111, ~ Plftlo. ... _ ... 
WE WANT "J USTICE" • ; IIPATRONIZE ill 
.<--------1 ADVERTISERS i "=='"""="=""='·=U=n=I"""'=='=C=.,..J= ... =o;..=· '='"=-=·="'=d 
.IUSTICB 
.LABOR THE :WORLD OVER 
DOl\I"ESTIC. ITEMS FOREIGN ITEMS 
FAVOR ltA.lUOAD BILL 
U. !.t~":';=~~~~~.;;,~ !":! ~~~..:~~~~::,c::: ·wouW aAI~E WACU 
:~;:;·==~~~:!?2!5~~SE fN~~ba~~;.o:.o~·b~:w~!·~~ae: .. ~::'~~.~ 
bJ U.. ,...UU.t, Pntldtllt Cartar o1 t11a Jtrotberbood .fd Locamoth'a rtr. _.... tlld r.bllltd oW wol'kblc eoNlll6111. Rat. for bud:tn ud ched:an 
_., ..._a..t that tM wtl ba Jadontd with tbt ud~"'' tbtt u.. ., • .., ad'fuced ' et:~~too u bnr, aJM1 loaol1111 aM coopen •nl be peld u 
, 
•- ba ....,; for 8Q11l,-L Aol-ttatta of tbt IIIII rafaatod to aec-qot add.Wt1111l 6 H:~~bt 1111 boa"' • 
~entiiiWitrta.e.COIIdll.loiii:.Thtbrotbtrl>oodo&lalaaldtllatlt 
foraon ,..ax. of tbt nU..oaQ ..... fotlowM, u.., ..,..,,~ ut U.b un,. 
• ooo,eoo ttl PQ~ defernod dl~ldel)lll~ttockholdtn.. 
UKE COMCIUA.nON 
Sui 1-, Cal., Oct. U.-TlloM pecoplt wloo a.n .:t....,. l.ralltl.a1 ' •" 
"!aeW."laeallll~wltlo•triku,ea~~jollltloeotateftdtrallOIIo!llll>orlll 
~\llatollowaaneoldtr-.ltloi,OOOrtrikiq .. plo,...'l'bee~~~~­
....UU Ill u.. IJI&te ftdu.U...Iw •,...:.d. to f'rulclp.t Bantllle to .... 
'"IT-•tlliiCOIILIIIalldtollul-tbao!lcrem~r~tetklaean.f­
•itb tiM on won... uod tbt ftdaal on bo.rd. •lllU wi.o a-e•te.l. for 1M 
Jill'- af·lll&ld~ ~~ 111 tbla ~ ..-lble. 
w~ Oct. n,.......,_- wbop --.mto t1oe bowtia of u.. 
.. ru., louud U..lr lira and 01IObtre lilt budtl>lllll of tbt •1....-, )>o.J' .. 
111adt. to lll&b U.. eolll lno! Grtrt ..... t It b ·M do tlot eoal...,ln •loo .St 
1a -sortable o._ ucl ritk a0Uo111c Wt _,., .. ..!4 Pblltp lilllrftJ', ..se. 
p....Wiat ol tbt Uaited Wfllll Worbn, ~ loaf11 ... tbt Senate Co• 
allttc•U..t bprohlqWtft~llllalal' -altnl. 
n. llllloal.t PftM!Ite<i & PrDCfllll U..t wiD atqaari U.. t!PW. If 
all partM. Ia W..t. Vlrallll& ucl 1nftn ,UCe l11 \~oat lndutq. Tba 
plallllldadu: Fnedom'of ~ -bb' .... •owtJIIIIIt; tbt rl&ht of 
1r0rbn to 11rpalso lu,.l bupla c..ntettfel7 tlmM.p npnMfltadTM ol 
~.W11 thaotiDt; proto.etloll qli.llrt cllKrimlu.lioa boa- fo ~
1lllp or of no11·111~111bllnblp ln the U11lt.M Kino Worlun; ..anmu :bat 
'tlotu rfcht. will • not il4o "'bord.lnatecl b7 coal OW11en e111plo:rlnc ,n+r•too 
" caanb;._.......,.t.llatdctllllhllduloallllne•orkCIIwp1114orntondto 
~ftonllu,...ttlolll...,tooaolllllall7 .. pod. 
"Wt"do aat .te<elr. liD control the coall.nclutr7, bllt •• do olt11111nd • 
~'*- Ia Ita eollb'ill," uld VIet Prtsldent KnrnJ, wha called 1111 tloo coal 
~e::. :.=\: .:::":J::.-Il>dlt\mo11t ~nit tho cO&! oWIItn, U.. 
u>o.bl ..W U... •ol'bn woolcl lhow tbat the coal •waen ano 11ot ~Hnl.J' 
tloto flllller't .,.plo,..n: tbe;r ·tn bk Ludlord, bllmtrdlut, tht ptOridn ttl 
bla&lllliMIIIenU.tl>e..,lt.ot')'OI!llenofbla~IIIIIIIIDitr,oftell t.baooll~tol 
II& pollOI ~etlon ""d the; po.tron ot blo piiJ'IINn, hb "llllll!al.Or a:od bb 
~ kathu. 
DEATH ltAT£ AJ!ILS , 
Wubllll\lln, Oct. !t.-Tbe I'O•Imlllent'• llllllllll nport 011 1110rtalll7 
otalhUcolforUIO,-~~otoMt.l:aad,llloo•a•lolalof1,Ut,678411otht 
wlt.btlll tloo dutlo rtliatn.lio11 .u.. np.-at:Jaa: • note fd 13.1 per 1,000, M 
coapo.l'ed-.lthl!. t, Salllt,lholo,...•nnco..L 
Llf'l: CAN BE: LENGTHII:NU , 
N ... York. Ocl- U.-Dr. A. S. Knlcht. prnlden~ of tll4 ~~&l.lo11Al .._ 
e;,.tloJiofllfolaaa.....,.lltldkaldii'Kiors,toWcleltp~toU...oti"IIUoa 
ol that Orc&JII,..tJOII that 0 m.year ~- lou •llloWII that hiiiU Jfo !1 
yrolon,rfll bJ P'lrlodkal hultll cu.mlutlona, 
'-'7 ~=~!~:~•OII;:.~=p~~~:!."~!~~~~ 2:., "::~, ~:e:.;o::~ 
ot U.. nto upooded 0111 &atwlaM ~- t.oble&, ~ ka!Pt aLd. Tlwo 
-pur, he ..sded, 1ft W .. rbo~ tloo up.- of the tea.. tor Ito pollq 
b<oldiiTII hal mado on the ln«<imr~>t, thrfl,rh Rd11oed inruranQ clalmo, a 
pr..,IU of !00 por eoa~ ~ 
MIL LA !f.>" COHDE.IIN£.0 
n.. M!>ln•, Iowa, Oct.. !t.-Tioe Ccuamta ... Eodo n,ilrMII law ... eon· 
du.no<i u a eonfetllnu ot ~·•n~ort. ond other Nto olllol&b of l!llddlo 
-.;..:~!':!~tr.;w," p.lll. 00'1'UOor B)o.tiL Of W~ll&ln, "di«our• 
:a-S:.d~:., ~.:u --=::,:t.t!;~ ::r:.~J-,..=~ 
bupoll~in&ltdvalue,coauaonlrknoW11u'w.aterotock.' 
TYPOS HAVE f'AT a.UUt aou. 
ToroDW, Olltarlo, Oct. -tt'"':"'I" a ~ achertJ.noeat pdnt..a Ia !teal 
papen for tM Unlte4 1'JpotMtu ol Amuka, tM lllteraaiJOIIIIl Tr1*' 
p~ ...,~on ..-.w .. twka to ...," t1oa cW. .,. - <hlept.-
... ..,.ta-»>OJtfttllatdlauloalaa.....dall7~Mcaaaet 
tlrOJ\Ioll>•nt~ •'f.bou.rlllf'M!IIut.'fudehr•,..n•· 
n Ia UoW11 tll.t u.. ani..,'• ~had ..., .liiCftalltd U11,n:ue 
.me.ApriltO, ti!L Tlwlbalanaobiall f lllldalln S.pt.e.)Mrto,JnJ, ... 
't,'fU,ttLIL 
CA.MADIAJrf BIG. BIZ "'PUT OVBa"'~SALU TAX TO SHin •uuu 
"IIIIBIWII- 'PIItO'IIr'thiiC&IIadlall..:t..taaiiOit i!OilldeteapaPNiht 
ucllllnf7 toe~." ...:r- tH Alblrta t.bor Nen. oScW papar of tile AJbad. 
~ ~ ~iJ.. 1ppl*tlan al l.,... ol tuatlo• lboold. ba tbat Ill 
~t7te'JIII.7,"MJ11t-.t.MrN ...... "1111t tbtn1lootloatob folla'lr .. .,. 
t1oe """""'"'llTQ ot -w ,ma.c.. •Ito u~,_ hltberto etteiiOIId w . .a. 
.wte.., bU.t.t~O...wboan beat•W. WJII')'at tM ...,._ 
~t.hoM•ho•nle~Mqlttoloeutloabal'dtL 811Cblatto.Cur.dii.JI_._ • 
"'Ttto...-w.t. • ...;._.&&L 
"h,._ ......... _ ............. "''" -· """ ••• , .. ,. 
dodo ................ , .... . 
" llWM ....... UIIo. .. otip.tl.aoi&Jo.~hoM ... IO, ... &I 
tJo.n,.-liM.tiHC•-•••,._•f-.... ·...-..t~oa. n..tfll ....... 
.... w. .. lot I•·~ Sir a.-, 0..7\000. - ..w.. M ... , _ _.._ t...., 
- ..... .., t...., .... wldo dol .u.. ......... lb' ._.__._ 
A lt'UI dul of uc.lt111111Dt bu been lhoW11 Ill • oecUoa of tho. f'lQI 
owtrU..OIIttpob:add't~llfbirt.bc.omtrol _b,.Lol'd-Dt.,.a,U..~• 
P7slekn.•llwChludlea.cr.-·J..t'ftlk.Batltlou_lllltMell~ 
thot M llloollkl IN .,._..tad fliT lib raii!Ub. Lut Xarcb, llo'nnr, a 
wol'klll1 111a11, )lr, l. W, Gott, lba dwllploned t.ba eaue ol Woth eo~~tnl, 
111 Blmdnp.... He wu p._cated, M11\all"""- to U.rM rnontloo' 1mzm-. 
me11t, bla-k"ofUtaramn ... ~.wt. wuonlered to pey . 
lhocott.ofthap,_ll011. 
8to(lncr BorooP Coulldl tw ~14 br a rtiOllltiOII to. roUow the 
Ulllllplt 'If Poplu (•"- On.adllon •~• Hello b:l.pNonld .for ld1llc = =':! ~. ~":.:,..'7-u.:~~~~ ;.~a.:;:-~ 1::. 
h>ru Baud, 01117 J"jlal a nte lldldtrlt to 111M U.. eallt of D. J>o. 
r....wn~•ndl.hehoWilloeal..U. Betloalll0J'IIIIIhulll.na.!7tabol 
aldllllludldtlOII.,tlloolojtdl:lt aliU.... -w,.to _ ..... u....-a-
tion of Londoa .,~a IU>d IIlio to,_ tht o.....nu...n: to treat u_plo,._ 
....,.t .. •IIIIJDIIIIlctlleltloll' lllldiiOto~~etobalblnedonttlklbAkkrl 
ot thll-l dbtrkl.lall'.ctecl b7""'"'plo)OIIIent. 
ITALIAN SOCIALISTS WONT SUPPOaT, COVE.J.HMI:NT 
Port;';:';:~~~"'~~~~ =:.s:.~~'::"'-.l':.,~'~t;:,~or: 
111otion doa not u:po.lllloo ltt.f01"1abtlt1Pt 1t'lq far lb JIU'• eo-epentiQ 
wiU. 1M o.-m•~nt, and 1M pert)> u..,. ..,_.,.. fttDQ 1M nlro! bt.-
natlonal wllld> maka e:q~~~ltlo11 •' cottdltlon of~ a .. t.....,. 
1n, bo•enP, lMuttd b7 \.be 1110tl1>11 la U.. Part:J'• ~tht, wllldo an 
nnluUonor}' ln ltallan ' Soelalbm.. •n. tumll(lftlltahl fqtll.,.fllf'tlle 
JlllrtJ.,._ dopell4o larplJ"" tloo attltouh of U.. ...._lllldar t:ht ...w& 
ln>Oriom, 1111 1M a,_plopo ... wldtl! Ia ci'IWIIIt~~: tloto ~Its. -.lilt. US. -. 
IUHI, .,,.., lo-.pi)O, 011 hcnr far tllo ..... rll.., hom U.. old Sed.u.t hrt;r 
~tho Comnnmlaballci'Am .. blot.o'lontlnllu. "A r-t~tH to. a pri.,.W antupriM 11 danpro~>a and ¥lc.lou., rot 
llleR Ia 1'10- J~u.n fw .,.....,.\lodllr a ntara on nlinlad law ... 
_,to tbu pUalltH!Jia: \Ita lar.p, JIIUdwr.t, aaaafKtaf'1!r, notdllouJ TO DISCUSS WACI!S 
...., or •-• a ntllft. .I •. ' Tile llotal Worbn' F...terado11 lwu appa.int.M a eo .. oiotn.. to -t 
'""~'tl=~": ~~=:·:-:w1!;. ~==u:lh c:'.:'.';w'::: ;:::~:"~~~;,. ~ •,::lt~* ... ~thf ~it:r. ~~~ ~ "': 
-ta bt.,.caiiii&Ctin •ltlo m,...•Uitfoot, wlo.lell I'UU&, Ia furlhtf lacnuln1, cup.lllud labot Urwar'lll the PfD~ •111'1 cub. So far the 1"'"- We 
tW ..,...,, of n"-" orpalM~tM tutllof, dle,.lul and .... ...._...,..._ .. tl.., MO,OM 
LEAVINC INJ UMCTI01'4 JAIL., uNiONISTS \u:. DEFIANT 
lltbol<tn. N. J., Oct. U.-t:la'ht .. ehlnllllo who '""td · a reor'a 1111 · 
priwn•iat for •lolatl~ n liljancUoll, hu1 bau "-lcuH and .,.. ,..o.,. 
Kton&IJ' opptl<lld to U. lnj1111rtlo1 W'l'lt thur. wloon tlo17 tnltn<l jaiL 
Tbt "".U" an Sam01l Pdt111110n, WIII!AJII lh ..,.7, Pal.rick E. Milito, 
AbNh.l"' Ebert. Vlnee11t a ... ..,..,ona, Oeorro Mlll.r, Alblrt Thom, ond 
!Stapt..aRIU. .. ,.. 
Wl>tn • llriW ... callod lo7 lllt ll..,blaltll' nloa ... mot U.. SJJur 
lfot.... AI'Pilallcot C..~J'. 0.. •od:na ..,. enjola:.C. fro. tkk•llq "' 
VI~ Clwoaf<!llor Jlllehu!tn. n.. llrl .. ()l ~11111<1 to , •u111 'tolllq O..tr 
•t.or}' le emplo111 *!lei •••• J•lll!ld b7 tht ollonetllor, who no• ftndt U..t 
lola ""'Amerka.a Ofdtr cnatt• " ' tanw .... ,... woril:ns. 
8doniU¥111&'jeUtlotW....W.alpedeleU...ofappred&llo•to 
D!.trid N11. U, lnttmaiiOMI "-l.otloll of JlMbtoldt, for ~ .. -oa 
CIUI ho tlln lltht lnd for aldl~ltlloolr faonlllH •hllt> tloer .,, .. I• JelL 
•o•tllr,..........n acbuolb' ~ 111 the • ..., .cn.at.. "nt ttl ut.r doo 
anu .,..., tlw tulUu, """ a month 111'0, wlloon thor ~ailed a ~nenl 
otrib,wblclllllllflii'OI"''Oft. 
FRENCH AND GERMAN CAPITALISTS UNITlt 
n.:. Ml!nnln1<>f a .Srnlllcant npproach.oat Mt_, l'natb • ""-
Gumln capllalbta b dtllaS\117 111lld br the WlotabUen • vetrnnt, , ,.._ 
'lidllll far tloo dtll'rtr}' to l'tanu of now alld .... .ractllnd .. tarl&l M 
tloo niNof-ln 111E1lllrol ~Jd BU1.UIM!WM11 !lOW IIIII kq I, lHL l'loa' 
Dl.llttrialtobeuMd In tlot1'0UII&lnltll011of thtd11¥ .. 11ot..a 1'<114<maol~, 
tnd wh!J• U.t ftl"'t pl"'polll to"'" Oennaal•bo• dlr'ICilJ' !11 tloto ••I'll tf 
I'Oeoftftnutlon U tlt.u abllldoned, OtrYIIIn tabor •Ul befttet 111 tM _. 
!!':!;:'.,!~~a~~'~:!;·~'::.~&'~-= 
UPfl'le'Mt tt.. choolrin ar MI....- ltft 011~ of \hit col-a MIL 
10 JoaTu:• . 
I· 
Health Kwhts Begin This . 
Week in Unity Centers 
PIIOC&UI TO ......,- 01' "''WW 
PAaU. Offa..OU.'IOUDL 
YOTaD TO TOPICI OM 
HEALTH, AlfD TK& I&COMD 
~~u:' uur uc nta 
~.:a~~~-




C... ... V.C.....P.S..IS 
n. "Balttl NlcMa" 1ocM '* .. _...__UtA-~ 
... -. ... uattr~.c-• ... ,, .. 
~Oil .......... _ ......... ~ ........ 
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WHO IS PREPARED? 
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.... "' ............ tab ... """" 
............ , . 
~ ............. doltllil-
_, ....... .,.......a., ....... 
_......_..._...,_.,.. 
u.-st-•-· ...... · 
·-· '~~*"'--
......... - .... ..wt. 
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.:w:::--.-:: .': !. ... :.:: 
n.t-. .......... .._.. 
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doWI-llllloK ............ .. 
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:. ....... u- .... .._ ... 
•--..,- u .. _.,..,.. ....,.,_J _ _. ...... 
u,_, ..... ~~o..t pracdoA1u,...!. 
-letloet.WUet.e.lt ,_a...,. 
loalpool aeU .... , Ia ... ke',.... u .... 
_..,•notbtttcr,aM......._,,If 
J'I'Uh..,IC.I•li,J!NCUjola ... 
""*"" _,_ 011 ~.~~. lbterlel .u 
priMltljll. tot: ltaM .......... • IU. 
~ ..... , .. ,.._If_ .. ,.,._ 
........... 
u - ......... __,.,.,. let.w.. 
,_aq ... k-. .~oat. ,.uu...l .... 
...w ... -~e .. ._..,.. p .. 
.. ,. ... ...... .c •• 
............... -~a........, . 
u,. .................. ... 
I'Ok ADVANCED SniDEN"n 




lie *'", le U. ......... Oehwalt)o. 
Jlil~u..to.. ... ~tWn 
•he ... "''oWIJ 1 .... _.. .... .w. 
W...l, .. •IU ..,W. tM eltJetl_, 
... _.,Lioa•arll•he~ 
••-u.........,.. 
Me.loen .. • oUU -•,.. 
_ .... ,_ .. YI!Wiolo 
... ,..,..... ....... _ 
. .... .,....._ .. .... 
... ef doe &ft.IJ...i 0.... 
....--, II u..JI. •s.-, 
._ ..... 
FridaF, NOYelllbtr.,1921 JUS TI CE 11 
• With The Wlist and Dress Joint Board £7!~·.:= :J.: -~&eodotn.lt ..... • ......,. 111 Mtlfr I-' N .. n,-. twa~ae u... . r tM ....._ ..c: 11M 
., ... ,....,. .. ,&e • ..,....a.w 
.,_, .... U&l"--1 ~_.. B.r M.K..NACKOFF,s.cr.t...Y =~~be::::..~~ 
(Miaetn M~ OcWkT U) OO..allkotM. wu nniHcl "-
8.,.1t.er #krllii,Pra.W..t.tU.. U.. LA .. rS.aiiAUnCeaforettet~bi 
"""''a.....~, Ia 1 torlef HI • .......,. wlllcto lllq 1"1411Mt tNt _.. anuc• 
.............. tM ..__ ... <if. • ..u.. f• ~,...,...., lla't'bll 
6urfefU.. .Ialata..Hetlllt,....t -dU..lrlldionnla..W'"'oe• 
kuU..lUAr--t lladabout t .,...,.,. ..,u.._...u .... t caacu. 
,.... ... &.U..-d .lolui&Ncl,wloe UJift-*',W.-rdcl'f't•totha 




Women WiD March 
for Peace 
a.-.~u...........-.._ ... 
.., .............. ~ ......... 
tMttotoUd..._p .... tlllaptet.tl-, 
BrolM~ llalpno~, U.. Cnaral x. ... 
ttetr.tU...IolatS..l'll,oobalu.dte 
0.. lloari t f DIHcton •• Od.ot.lr 
tfanpertttetlqtbt .. baol._l-
bM<I a ~o..., .. wiU.U...I......, 
AModatlooa la 1t.e .,._ uad4o .a wWdl 
a oam ... r t fpie¥-u•ewalar 
~nrel.akMap.ll.,.. ... 
.......... ~ .. .-ot .... -(Jtlael• If MtetlDC of o.tHn- :.1, ts. ,,_!Mie tor U.. U.. Wq uol ~~.~~· tM ~~~-., _....ta.d 1Uor .... 
u..m .... ,...,...., 111 ,..-aao 
n. .. .,_,. tf ...... ....._ AD 
tile cltltp~a ud Nilan P-at roM, 
...,,lq t n-•l•ateorl!hU..lr 
""""' ......... , ...... 
Uti) t. cO~MiociiMr•p.htll"llO'por- bi,-Sq\Y.retolftli BL•a.tar-
~~~lttJ..ua 
....-- .. at.tlllt ... _llfller. 
....... .c...~~tntlM.t.IC!Ielha ... u • ......,,or.-......t. n. 
,.,,.. ..._btu.o...,..baol"' tM w-·· r- SocMtr...,. tM w-·· r- Ualta ef tAt w-.. 
en u .. Ltophort, ltat ""''' .._ fd 
monr or~:on l .. tlolla and utlonal\U. 
wUI~t~.~rch. PHotPiollotn,w-
wltebJ.,.....oltltoalr ooctmo,-
•Jil-' •••• """ od'fl'lll-., 
pooltloa,lft'tM.oaollNprltoolua<l!at..ttl 
klldU..,.roct.. 
B...tMr Leriat, 4<tlfpta II Leul 
N" U , nqa•tN lht awn.. \1 
\abllptbeqautlon allou taltopA 
wile.,. no cutten e re " "11\oped. 
Brolhtr n.r,.~ll•, <lnenl .,,.,...,, 
.... . ....... lllth.t~ .... 
llible ... .... to nlti'H lhtt ""'" 
tt ... olloaklbttM,Ioredlaallollope.. 
A .....,.a5oa wU _,. loJ' 8rethu 
Sltalluet~H .. ltu.i.t e .-
tDCfdali....._Aaftla lot~ 
atw\Jdo~.-..WiotlubM'*'to 
::.:. It U..t ..,,.., .U,. _,..,. a 
c-.ulcedn t ... 1.-ol ,. .... 
-~~UiattheMiaa• 
llf Odokr 1 """ reuiTed ...at. 
-.loiiJ'ItJ .. If tilt fed u,., W. 
l.teal-.H,...IIIU..Uaii~B-, 
k -. nt..sa .. 1ft. ....... tr 
actlac ,,.. U.... ..... ~~- thq 





•bkh t.btr ·"""_.., u..~ wa oJIIllatt 
W'IU.thtaiiiii<I.U.OIIU~Ovr•cn"' 
""IM...ttorU..f.aalatt..,.a""'of 
ltu.ta thrnlb u.. .......... u..,. 
l11ftraM th.e ._,... tUttht7 ...... 
orp.llbiDI •<Ir!wt f orfundl for ro-
!ltf tor 1114 w"lt or Nll'teabtr 1-8 
ud ,.......w.ol thl.t nhlnwtn lot 
... t<l bpt.IM Bauolfnetecclar 
0.0,. .... plula!DC to AmUIP, 
TH t-,lalM tf tht llo&n:l olD!-
-tonwuU..tbt'liiYtdl.b.t.act 
u..., ... "'"'-' to the lDtn.satioul 
..,__....,....._.. ... ....s. 




IIIlt n lloloh arpalatlo"': • 
TtltiiiiUdalnpof\wllkhwu~all­
aii\N loJ' the Gonual Sft-n,ll:rJ, 
B...U..r MecW", wu &aktn • ft r 
................... ,w4. n. ""~ 
-t~th. <ltn-' Aed.!too'ofU.t 
IIIIAmatlaaal, Mr. F. N. WtU, wu 
""""Mf-U..nportwu..SO~ 
THE 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
7 EAST 15th STREET 
eo..;...,. Beginnmg in November 
24·.S.Jt ion Co11.rte1 
CURRENT EVENTS .. .. .•.. , •.•......• , .Scott Nearing 
Nov. J~thu.oU:;t~f!~~~l~~~ p . m . 
• 2.&0fortwtl'fe lecturea. 
PU~~:O~"~r:~e ·ID·p~p~r"atiO:-~~~e~~e~u 
Nov. 18 toM.,. 7- &ntdar-, !:30 p.m. 
-... Coui"M,,7.00 
• I S..S..ioM c.w-
SOCIOLOGY B •••••••••• , •••••.•••.••.. &ott Nearing 
Aatad,.bued onlMU-rP. Wanl't "D:rnamkSoc:iolou" 
· Nov. 12 to Feb. 11-8alurday'a l1 a.m. 
SOCIAIJSM A .. ....•••... . ..•• ••.•. .. . Helen Holman 
Fundamental. or Soc.lallam 
Nov. 16 to Feb. I~Wedneadayt, 8:40p.m. 
SOCIALISM D ..•.•••.••. . •• , ••••... Au1ust ClatJeellll 
8oelolo1ltal u)ltet of Bodallam 
Nov. 12 to Feb. U-8at•rda,.., 1:00 p.m. • 
£.a.th la..e.ton COUt'le, $4.00 
~Coll.n. 
AMO~o~~&.~ 'll~r.t~~ ·~·d ~di.t:'~~:n Lee 
No'f, U to Ike. 20-Tueldayt, I :40 p . .m. 
Coum, f2.00 
T HE MODERN DRA MA AND LIFE •.•• Ludwli' IA.wilohn 
Nov. 18 to Dee. ZS-.Frldayt, 8:40 p.m. 
Coune, • t.liO 
WHAT YOU OUGHT TO KNOW ABOUT MUSIC 
Herme Ep1tetn 
Fourleetureneltalt and two IIIUftratlvt oonterta 
Nov. 14 to Dee. lt-Moadayt, 8:40 p.m. 
Coune, •a.oo 
'j;'W SCHOOLBVI:R .. ~~t)~ -~i ~~(:~UO~'rJ&Mt•Daaltls 
Nov. 12 lo Dee. l'l._lktvd&¥ .. 4:SO p.m. 
c.,u .. , p.oo 
--· 8...U..r UalpoR ala"""" U..l lharuenleoactitiOillblthellld-
b7 ..,. .. ....,.. U..t • anat au•bt~ 
.r....---. ....... tofwortlltll 
wa .. .,. rtcth1q ,.,..I'Oillloomplalnf* 
clall-r tbo1t .,.,nfactunn who..,.. 
aGiniJICIIOfltuJia- llt-tkopt 
blliJ, be o\l.led, wtUt Nlllt ~ANI for 
Clllltctllll wqeo tor mtmben •llooe 
...,p.,.ittllroeelntott.atn~ • 
Bt cn•ct<l, U..refort, thoot otnaln 
dlllta-bt...UtLnU...ItuJia-
'1"'"11' olafl',lllt!OIII•c tn111hn hom 
DESIGN~~~TCHING 
DON'T MISS THJS OPPOR'IUNrrr 
•tc!rt A't Ol'tCL • 
YOU CAM HCCIM&. A PATTaaJIIJilAI[U .uGJ ~ 
SUTCHEa IN l'lUlE& MONTHS o& L&IJ. 
~~:~;=~~== 
THE M~f?!~!:,~~N !~--
Your Boy's Future! 
y_. boT'• fatan: wdl bdnc ~ p•US.. S. Ule aQ' 
d•Pfl'll lltPCIII tilt attotlo. ,_ ,.,. e.o Ill. q-. ••· 
Eye-ttrala la u.,. eaae of llea4adtea, ,_ ..-,., • 
te.ptl', d~ t it. Ttt!.ll'niiiiJ' Cll- •..w- .. 
yovdllllt'J Jt.t iNallll tu.•hool attHII!utt,wllktt .. 
haN u. JtJ d'ttt. Jatu ba ur-. 
'!'alit oo c:bancn. Brl.fta YOia' boy to OM tf ov o11tee. 
where • tdtatllt t ilt a ... ll!d by Ola' kl&hb' _..... ot'-
ltri8lwill ~~~~ wttttllu M Meols r"- • ..t. 
11 11•111-. 0111' ~u ""''ped optbJ ~..mat 
Ulna propaty. 
A'"*1fatt.retrwbltlutdd....,_~ 
DR. BARNETT L BECKER 
• Optcmtdrial ond Opti~tUan 
10Z L£1'101 AVDIUE ItS PllOSFECf AVEMUl 
" "·•••toll. ,., ... .... .. 
:US W T l lOADWAY m WT FOlDHAII lOAD 
Hou Cit• .. :;~ PI~IN AVENUE "raao. 
w ..... - . .. .,,.~·~ 
::=-.!!~~::~~ ~ .. ":::.'..~~.:·::.·;:; 
J U.ST i f.:l-) 
The Weeks News in Cutters Uaio!tLocallO' "..,_."""..,. • .... n.,..., Uriaa ..-~ .... .-. . ... • .... , r ... 
-u... -..a. k«<Mn ...,. u.. 
........... u.. .... , .. ~ .. , 
IIW-'t~Uit7-"" 
........ 7. , ....... ,tiM • .w. .. 
~.,liM r: .... tl ......... 
qalaotllooalhorntlna_,..,.... 
WU.- ....... .,.u u aplaot 
m..two-•blattzo .... l_ 
,....._~ltn\ntlltn. 
.,.,"'"'- .._._ ~ Ia .... 
,_.,_, ,.,. ~..- 0. _. lfr, 
(;alootl .... ~l·n}tiatloa 
11"'- ·- ... ,..., 101 ........ too .. 
_,, .. '"'~'-a,. ISRAEL LEWIN s-•---...... ... a..ll; ....... , ..... ,<dol ..... ' PN-
•«11 .. -'-"'"-- """' """'- ... 
·-.-o........-...su.U.. Jtl(al 
U......,ua. .. ti.IIO.....-.u-
-lld•atilllllt laletlllool to -.w!U 
tbo .-..-" .,..... ..... liM 
~n.rlotowaii4,..._1M••l'" 
N'tloa ...... wwlotro. lla~ 
tlonotbt •""-"'•ul.-.ftooble. 
Mtlwlutoaboow,......._..U..,.... 
-eftlw..atr ..... o..,.IM 
..._.noltiMA-'"''""",...._uH, 
..;u, 11M,_,,,.,., 1 ..._,...., 
•ll'ftMW'I• ..... .-..... ."'"""' . 
..-. .. IMIM .,.,.. utaW~ _.t.Uq 
'''""""'''-tatl"" f-.-dl 
"'*· •IM•ent.Jtod .... ""'7-
~~·l~l or ulkt'-prociiOdlen IN .... 1>1 
u, ,.onuforiureroplntt • -"*' 
;nhl•ohop. Tlllo oiT&ftJ'eiMIII.,Io 
:o loltuntll Nnemberlot,wiMin l:loth 
•ille.;wenlo .. tt~theroplnl.o 
ollawH 1~<1111 for the comlna .euon, 
Thlo lotl<! r ~Itt If tho. IIJfftiMIII 
waoflltlroltlanol'td ~~llr.e.,.,.Y!u­
•urenaMI• ••-tloolrol .. ...,.r, 
tbe "-'•'""' '""" ........ 10 
til& ....... 4«rotlq tbl btt;Janlq 
~ ............ Htio, liM dooil . .. Mit 
, ....... """""""' ... ""'"wwtr' 
.,...._._n oll.allloo ,......,.....,... 
... _ ....... , .. tlooHefU...,...Ju 
latlool•lloot.,wllltlowtnal-ncJ'O-
• ..... ....tl•,.._,_..~q~ 
... u.e ... ,_. . ..... _ ... _k· 
us. n..-.~, ... , ........... _ ... 
f OIC:lll ..... f.,..CbtloatlttU..t-
• t._.ollarplo, TIMCiooklll•k· 




..._ ... u-ptt.hoa....,..tlaat 
.t. U.. ,......._UooN cw.-
T1oarieak~tt•,.n•ICW.!.M 
lutW.JNn ... "ttWtl-• .. 
'Piat.teMrtt.!.M_.......,_ 
.UliMa ... tlooy ,.....w"""'"" 
!tiD, ""' fallell ~-"'• aM 
:t~u.!~ :.:= ~:.~~::: 
Macch.-otllltlwlrp...lwl 
llrf>UwltbtMunliHI, 
Altho 1\UI mutlnr of tho Clook 
11>d 8ultl>h•llion to bl held o~ UOII-
:i'B~1:',W ~~.;~ ::~= ~:! 
• ..u.. .... m......., • .w.JW ...,ort 
.. tiM p-1 llw.-lt<l In 1M Cloak 
,..,.s.,lt i~. II Mafcnat._ 
......... "'rip.,_.._ ... _ 
tloatall-llno wwtl,.. 1111 " '' O..k 
.... stllt l .,..,,.,. . ,tltKII.Ir.k-.tJar. 
/;;:.';"':" ... "-';-.'"' ... ="-~~".!:: 
- pba ...... _ ..... to ... 
AIIM1a011"""'1Gooolor•IM..t. 
1"1 MW w ...... ,, Orilllor UK. 
U.. Mla..,. af U.. aw"'-at. ..-
~"' .... C.Uit.IJ.- c.-
aittft ...... ~. TboftllowiBIJ 
•niiM•-"-= 
~·IIIAr\iclollot.nMu 
, ....... , 
II.UU bo tloo '-'1 tl 1M Gn«ol 
u..v.- •• u..J:.~.....,. 
~4trwt. R• okollneodftW5la-
otrvu.. ,_ tiM Eawtfft Boe.n. 
. .. oll.all ...... I 'II'WOliJ....,mlo 
u.. ........... _....... ~hl-P 11M 
~u .. a.r~ B1Aali...W. 1 
...tit,__,~., ,..-Its-
- 1anmo1 lhrlae 11M_,...,. 
-ollt~....-. .... .-lomk-
t•t"'- c_.a-.. a.N. AM t or lola 
......... .-n ........ ~a~a-"' 
.w,. .... ( ...... ) ....... JOn' ..... 
S.CUO.T. AppUc.u~fw-bor­
.ttl,otWIIM...,...lnolt.fv1tlall l 
Cf'~'t~Aea~ ,,_ I qullW ~a 
""'"""'" "'the ...... .-..m. thlt th11 •n , ,... f.- •"1 eoat.arMtu 
~!( ....... 
Sl(:llall 4. AaJIIoctld or•ppoln'-
edotllo:Jaltplallt wbora charrMof 
.... u _ ..... ~., • ...._ p...a.tld....,. 
"'_,....... , ....... "' u. b-
.... ll ... a..nt, pudlq -~ 
oltlw.rlla~UIIIIlnallletkrab7tloe 
......... , • • pK~a~-u,..~ 
, ..... , .......... ~-.n 
......S,.,al~....to - ofthoat 
·-' 
a.tiooll. No ... olltAall"" paW 
................. .,._ ......... -
joiMIIIIUo...-w-.um...t.tell 
•ftlt1uui'J'1,1ftl, 
'ns. o!WI .- apply to -ben 
.............. .U.,pod., pptllecl,-
~ ........ . .......... t.N.tter 
JI-I'J'I,Jttl. 
'11otlellew1frc•,.......-pto.ttloa 
E_ll._ 8ol.nl .U..ta .t llae paa 
-· luoldollpMela,Xa.IO&t.a~ 
~ .... kiAla ._ .......... bo-
klo,wiMII I .. ._.t_lltr_ 
...... _ ....... IOI'U..P~'Wiioot 
Ca. ... .,...... lloo Gtwrol Strilot "'-
ltll,•llldl....,.,.•-'lWpriwtl 
11M ~tlcolltot of tJoo c-enl Slrib, 
b.Colln, N~o.IIK,.,u...J. Mr. 1M t. •"'-- lloo ~
c... ..... UJIIIW ,,_ u.. -• ... ,..., .., .... n u. '"'· *'""""' ~ 
---., ... foor Wq 1 part- peralt llbo to ,.jjla !he •aloll "-
la a __,...u.....,., llllc.tloea, ,.,_,etllot.,_..u..t""l>e 
IMcla'- tloat 1M .... .._ ftlubll f'I'"OittH Uljaia tlos. •ailrt fw "'*" 
:::.:...~~:u~~' ~~~='=~-.. t. 0. 
Df.SICHER5 Of 
LADIES' GARIIEII1S . ARE IN GREAT ll£MAIID ! 
A GOOD PROf'EMION FOR 'MEN AND WOMEN! 
E.., to ...... Pa,. Bit MoM7 
TU. • PrKtk.l a:.."_, S::.. ~;.itcheU Scftool. 
SCHOOL •-daaf'IJMt.rB..m-lf...aprPeriln.U......ttloll.a'l'llle 
...... 1011104 """' .... - S..tanlay, Od.obor lilh, at t:IO P. If~ 111. 1M E•eftilll• Cl&Met l Mobday, Wedllftday and Friday 
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